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La UOC
70.274 estudiants
71.598 graduats  
134 països amb estudiants UOC
25 Graus
48 Màsters universitaris
275 Diplomes i especialitzacions de postgrau
Informació addicional disponible a: https://www.uoc.edu/portal/ca/metodologia-online-qualitat/fets-xifres/index.html
Sobre la UOC
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Qui som?
Vam néixer el 1995!
No tenim cap edifici de biblioteca.
El lloc web és la pròpia biblioteca i 
també s’ofereixen els principals 
serveis a través d’aquesta.
Malgrat això, oferim serveis de 
biblioteca tradicional:
● Serveis de circulació
● Gestió de la col·lecció
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Biblioteca per a 
l’Aprenentatge
Dret i 
Ciència 
Política
Informàtica, 
Multimèdia i 
Telecomunicació
Ciències 
de la Salut
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Psicologia i 
Educació
Gestors de recursos d’aprenentatge
L’equip
Àgueda MercadalAlbert CerveraNeus Malagarriga Elisabet CerveraGerard Pagès Lis Balcells
Bibliotecaris referents
+
A diferència d’altres universitats la UOC posa a disposició dels estudiants els recursos d’aprenentatge 
que el professorat considera necessaris per assolir les competències formatives. 
Personal especialitzat assessora al professorat seguint criteris de contingut, viabilitat econòmica i 
compliment de la legalitat.
Els recursos d’aprenentatge
Col·lecció digital de la Biblioteca
Recursos externs: gestió de drets d’ús de capítols de llibre, articles, etc.
Llibres electrònics
Programari
Recursos de producció pròpia de la UOC (catàleg de recursos 
d’aprenentatge)
Catàleg de recursos d’aprenentatge
http://recursosaprenentatge.aula.uoc.edu/
Calendari i Punt d’Entrada de Recursos d’Aprenentatge
Seguiment d’un calendari Petició al Punt d’Entrada
Cerca de recursos d'aprenentatge
http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/cerca-de-recursos-daprenentatge
Serveis destacats
Proposa'ns un monogràfic
http://biblioteca.uoc.edu/ca/serveis/proposans-un-monografic
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Canvi de model 
educatiu i de rol del 
bibliotecari referent
Canvi en el 
model educatiu
Informació addicional disponible a: 
https://www.uoc.edu/portal/ca/metodologia
-online-qualitat/model-educatiu/index.html
Entorn digital
Necessitats dels estudiants
Competències: centrat en 
l’estudiant i l’activitat 
d’aprenentatge + Avaluació
Temps de dedicació formatiu: 
dinàmic i flexible
LaBiblioteca s'alinea amb el 
model educatiu de la UOC
Dirigit pel eLearn Center, la Biblioteca i el 
departament de tecnologia: treball en equip.
El projecte s’anomena PLA NIU i es basa en 
el nou disseny de les assignatures (centrat en 
competències i resultats d’aprenentatge)
Informació addicional disponible a: http://hdl.handle.net/10609/77005
Els rols de l’equip
Tècnics de seguiment de l’edició 
dels recursos d’aprenentatge 
(RAs), propis UOC
➔ Contacte directe amb el professorat
➔ Participació des de l’inici en el disseny de 
les assignatures
➔ Assessorament i acompanyament 
constant
➔ Treball amb un equip multidisciplinar
Coach Librarians
Bibliotecari referent i Bibliotecari temàtic 
(abans) 
Model 
educatiu
&
El cicle d’assessorament personalitzat
- Cerques genèriques i a 
mida.
- Terminologia i paraules 
clau, fonts principals 
d’informació, què tenim a la 
col·lecció? Hi ha recursos 
propis reaprofitables?
- Sessions individualitzades 
d’assessorament sobre RAs, 
cerques, reaprofitament, producció 
i edició, adquisicions, llicències, 
propietat intel·lectual, etc. 
- Assessorament d’adequació dels 
recursos a les activitats.
- Elaboració del pressupost.
- De l’edició.
- De l’adquisició: 
plataformes, llicències, 
bases de dades, manuals, 
revistes, etc.
- De la integració 
tecnològica.
- Del pressupost.
Validacions finals, resolució 
d’incidències, aplicació de 
plans B.
Acompanya-
ment
Cerca 
inicial TancamentSeguiment
Resultats
+ 33%
recursos 
d’aprenentatge
externs digitals 
(Propietat de tercers i de la 
col·lecció de la Biblioteca)
Satisfacció 
professorat 
● Acompanyament en la 
identificació de recursos
● Cerca de recursos a mida
● Inclusió dels recursos 
proposats, als NIUs
Satisfacció 
estudiants
Peça 
clau
al nou model 
d’aprenentatg
e UOC
Conclusions
Evolució del rol del bibliotecari en tres grans 
eixos:
Nous 
horitzons
(coach 
librarians)
Noves 
competències 
informacionals
i incorporació d’una 
visió 
pedagògica
Gràcies!
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